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ABSTRACT 
 
Ulya Himmawati, Desi. 2017. The Improvemen of Learning Outcomes Civics 
Shared Decision Material Through Model of Problem Based Learning In 
Grade V SD N Tlogosih 2. Skripsi.Elementary School Education 
Department.Teaching and Education Faculty. Muria Kudus University. 
Advisors (1) Drs.Sucipto. M.Pd.,Kons (2) Deka Setiawan, M.Pd. 
 
This research aims to describe an applying problem based learning model 
and improving students learning outcomes on subjects civic learning education of 
V grade students in Tlogosih 2 elementary school, Demak. 
Problem Based Learning model is learning by confronting students in 
practical problem as a sleep to learn or students learn by problem. In this model, 
students must be active to solve the problem. The result of the research is the 
changing students behavior as seen by cognitive, affective and psychomotor 
aspect after learning. The action hypothesis are follows: achievement civic 
education, teacher’s skill by applying Problem Based Learning model of V grade 
student’s in Tlogosih 2 elementary school, Demak is able to increase. 
The research is an action research which done of V grade students in 
Tlogosih 2 elementary school, Demak with 24 students and the teacher as a 
subject of the research. It lasted for two cycle, each cycle consisted of two 
meetings. The independent variable in this study is a Problem Based Learning 
model using pictures, while the dependent variable is the learning achievement 
civic education. The data collection method are interwiew, observation, testing, 
field note, and documentation. The data collected from the measure taken ware 
analyzed by cuantitative and qualitative design. 
The result of the research showed that applying Problem Based Learning 
model can improve learning achievement civic education, teacher sskill and 
students activities. It can be seen from the reach of successful indicator as follows: 
(1) Percentage compliteness classical learning outcomes in the first cycle was 
62,5% increased to 94% in second cycle evaluation increase average value from 
first cycle about 70,31 to 82,05. (2) Teachers skill in civic learning from first 
cycle got 74 marks in a “good” qualification, it increased in second cycle to be 88 
marks in a “very good” qualification.  
The result of the research are applying Problem Based Learning model is 
able to increase the achievement civic learning, teachers skill, and students 
activities of V grade students in Tlogosih 2 elementary school, Demak. 
Suggestions of the research are students should be active and shows a positive 
attitude in learning subject, so that they can reach a good achievement. Fot the 
teachers, they should plan a learning model and media which can increase a 
student’s participation in learning activities. For the researcher, hopefully they can 
develop a research with other learning models, so that a quality of learning will be 
increase.  
 
Key words: Problem Based Learning, Decision together, Civic Education 
Achievement 
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ABSTRAK 
 
Ulya Himmawati, Desi. 2017. Peningkatan Hasil Belajar PKn Materi Keputusan 
Bersama Melalui Model Problem Based Learning Pada Siswa Kelas V SD 
Negeri Tlogosih 2 Demak. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Drs. Sucipto, M.Pd.Kons (2) Deka Setiawan, M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapkan model Problem 
Based Learning dan peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn 
materi keputusan bersama kelas V SD N Tlogosih 2 Demak. 
Model Problem Based Learning merupakan pembelajaran dengan 
mengahadapkan siswa pada permasalah-permasalah praktis sebagai pijakan dalam 
belajar atau dengan kata lain siswa belajar melalui masalah. Siswa dalam model ini 
dituntut untuk aktif memecahkan suatu masalah. Hasil belajar adalah perubahan 
tingkah laku siswa yang dilihat dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik 
setelah mengikuti pembelajaran. Hipotesis tindakan yang diajarkan adalah hasil 
belajar PKn, keterampilan guru dengan diterapkannya model Problem Based 
Learning pada kelas V SD Negeri Tlogosih 2 Demak dapat meningkat. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas V SD Negeri Tlogosih 
2 Demak dengan subjek penelitian 24 siswa dan guru yang berlangsung selama 2 
siklus masing – masing siklus terdiri dari dua pertemuan. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah model Problem Based Learning, sedangkan variabel 
terikatnya yaitu hasil belajar PKn materi keputusan bersama. Matode pengumpulan 
data berupa wawancara, observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi.Data 
yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan dianalisis secara kuantitatif dan 
kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model Problem Based 
Learning dapat meningkatkan hasil belajar PKn, keterampilan guru, dan aktivitas 
siswa. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya indikator keberhasilan sebagai berikut. 
(1) Persentase ketuntasan hasil belajar klasikal pada tes evaluasi siklus I 62,5 % 
meningkat menjadi 96% pada tes evaluasi siklus II dengan peningkatan nilai rata-
rata kelas pada siklus I 72,29 menjadi 78,95 pada siklus II. (2) keterampilan guru 
dalam pembelajaran PKn pada siklus I memperoleh nilai 74 dengan kualifikasi 
“baik” dan meningkat pada siklus II menjadi 87,7 dengan kualifikasi “sangat baik”. 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model Problem Based 
Learning dapat meningkatkan hasil belajar PKn, keterampilan guru dan aktivitas 
belajar siswa kelas V SD Negeri Tlogosih 2 Demak. Saran dalam penelitian ini, 
siswa hendaknya aktif dan menumbuhkan sikap positif dalam belajar agar dapat 
meraih hasil belajar yang baik. Bagi guru, hendaknya merencanakan model 
pembelajaran dan media yang dapat meningkatkan partisipasi partisipasi siswa 
dalam kegiatan pembelajaran. Bagi peneliti diharapkan dapat mengembangkan 
penelitian dengan model pembelajaran yang lain, sehingga kualitas pembelajaran 
dikelas semakin meningkat. 
 
Kata Kunci: Problem Based Learning, Keputusan Bersama, Hasil Belajar PKn 
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